




Especial 25 de novembre: Dia Internacional
per la No violència contra les Dones
Ajuntament �p de Barcelona
Sector de Serveis Personal�
Centre Municipal d'Informació
j Recursos per a les Dones
(CIHO)
Centre Municipal d'Informació
i Recursos per a les Dones
• AJ:JntdmentdeBara:lond
Regidoria de Dones i Joventut
•
AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:
LA TERTÚUA DEL CIRD: · DONES I ARTS'
El proper dimecres 7 de novembre de 18:30 020:00 h al CIRD. Entrada: Lliure
- Espai de debat sobre aspectes concrets de la realitat de les dones de Barcelona, des
. d' una perspectiva de gènere.
- A càrrec de la Comissió de Literatura i al Comissió d' Arts Escèniques del centre de
cultura de Dones de l' Espai Francesca Bonnemaison i l' Associació de Dones Artistes i
Professionals de Catalunya.
-e En acabat, us convidarem a un refrigeri.
i també ..
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DE MARTA RICART · lA VIDA DE lA
DONA l ELS INFANTS A VIETNAM, ÍNDIA l NEPAL'
Inauguració el mateix dimecres 7 de novembre a les 18.30 h.
Restarà exposada fins el 29 de febrer de 2008 en horari d'atenció del CIRD: de dilluns
a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- L' artista transmet els seus sentiments, impressions i visions que va viure a partir dels
seus viatges.
- Organitza: CIRD. Sector d' Educació, Cultura Benestar. Regidoria de Dones
Joventut de I' Ajuntament de Barcelona.




Podeu trobar l'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat/dones
dicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format poper. podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Ben)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13. 08002 Ben)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Ben)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Ben)
L'entrada d'informació d'actes per l'AGENDA DONA es tanca el dio 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.·




JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL-LOQUIS. _ _ _ Pàg .
•:. Seminari dones immigrades: 'Realitats polítiques i accions 10
.:. Jornades' Africa en femení, dona africana i economia' 10
.:. Cafè-tertúlia'Com es va crear el llibre: 'Un Silenci Convertit en Paraula', 11
amb Josefina Piquet , dins el cicle 'Un debat amb aroma'
.:. Conferència' Posa el 'Feng Shui' a la teva vida' amb Gemma Blat 11
.:. Debat' Frida versus Diego' 12
.:. Conferència 'Las mujeres chinas. Caminos y encrucijadas del siglo XXI', 12
dins el cicle' Els dimarts de la dona al món'
.:. Conferència 'Tiempo de ser' a càrrec Xavier Pedro, amb el Grup de Dones 12
Font de la Guatlla
.:. Xerroda: 'Ha llegit autors francesos'. Emili Manzano, periodista, dins el 13
Cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Jornada d'intercanvi de metodologies i bones pràctiques en la formació 13
ocupacional
.:. Conferència' El Salvador' a càrrec de Gilda Vívian Parducci , dins el cicle 13
deConferències
I
El feminisme actual a I' Amèrica Central' (20. sessió)
.:. La Tertúlia del CIRD: 'Dones i Arts' 14
.:. Recull de contes per adults 'Dones sense por' a càrrec de Delícies 14
.:. Xerrada: '90 anys de la Revolució Russa. Un itinerari de lectura per la 15
Revolució Soviètica' a càrrec d' Andreu Mayayo, historiador (UB) , dins el
.
Cicle 'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència' A propòsit dels Àngels' amb M. Rosa Sanjuan, astròloga 15
.:. Lectura de textos i xerrada' Homenatge a Maria Teresa Vernet' 16
.:. T'interessa: Xerrada 'Dones letals al cinema negre' dins de I' Aventura de 16
Llegir
.:. Xerrada inaugural 'La promoció de la salut' ,dins del cicle' La salut de les 16
dónes'
.:. Homenatge a Maria Teresa Vernet (novel·lista, poeta i traductora) 17
.:. Jornada' Feminicidis: Un problema global' 17
.:. Congrés Internacional per la Igualtat 'No som iguals ... tenim els mateixos 18
drets; Construïm nous models de societat compartits'
.:. Conferència' Atrapada al mi rall' a càrrec de Gemma Lienas ,18
.:. Conferència de Sensibilització' Taller audiovisual' Anàlisi de la Violència 18
contra les Dones en els Informatius, dins el Cicle' Encuentros Con'
.:. Religions en la vida quotidiana: Xerrada 'L'islam i la sexualitat' dins el 19
cicle'Religions en la vida quotidiana'
.:. Seminari 'sobre el pensament de Celia Amorós, per Luisa Posadas i Celia 19
Amorós, dins el Cicle:
'
... el fi Id' Ariadna: pensadores feministes'




La dona al judaisme' I dins el cicle 'Els dimarts de la dona al 20
món'
.:. Xerrada per al professorat 'Pr-evenció de les violències de gènere dins 20
I' àmbit educatiu'
.:. Conferència de Celia Amorós' Feminisme, globalització i multiculturalisme' 20
.:. Xerrada 'GENERACIÓ 47' Jaume Cabré i Agustí Pons, escriptors, dins el 21
Cicle'Vine a fer un cafè amb ... '
.:. Conferència 'Presencia de la mujer en la plàstica cubana. Desde la creación 21
de la Academia de Bellas Artes San Alejandro (1918) hasta el presente: ,
.:. Congrés Estatal de Planificació Familiar' Els drets sexuals i reproductius' 21
.:. Programació Setembre a Desembre 2007: Tertúlies: 'La violència envers 22
les dories'
.:. Xerrada 'GENERACIÓ 47' Jordi Coca i Biel Mesquida, escriptors, dins el 22
.
Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Cafè-diàlegs' El desig en les dones' 22
.:. Conferència 'Viure més, viure millor', a càrrec de la doctora en psicologia 23
Corina Bellocq
/
.:. Jornada monogràfica' Nuevas formas de Negocio para Emprendedoras' 23
.:. Tertúlia-debat 'Viure més, viure millor' , dins del cicle 'La salut de les 23
dónes'
.:. II Jornadas Estatales de Prevención del VIH en Mujeres 24
.:. Presentació del llibre 'Reconstruir la identitat masculina: una necessitat 24
política' de Daniel Gcibarró Berbegal
.:. 'II Seminari de la dona sorda' 24
.:. Cafè-tertúlia 'El PIAD de Sant Martí; Punt d'Informació i atenció a les 25
Dones' ,dins el cicle' Un debat amb aroma'
.:. Conferència 'Dones en la història' a càrrec d'Elenc Clavaguera 25
.:. Conferència 'Diversitat i organització social de les dones a I' Equador' , 26
dins el cicle' Els dimarts de la dona al món'
.:. Xerrada' La violència a la societat catalana' a càrrec de Joan Merino, amb 26
el Grup de Dones Font de la Guatlla
.:. Xerrada 'Ha llegit Joseph Roth'. Valèria Bergalli, editora, dins el Cicle 26
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Acte de sensibilització contra la violència de gènere 27
.:. Xerrada 'El paper de la dona en els processos de Pau' a cura de Roser Solé 27
.:. Xerrada' Ha llegit literatura basca'. Beñat Sarasola, poeta, dins el Cicle 27
'Vine á fer un cafè amb .. .'
.:. Jornades: 'Diàleg Orient-Occident 2007. Seguretat humana i 28
globalització' (Taula rodona; 'Dones per la Pau')
.:. Conferència' Passejant amb ... Les Divines i Enheduanna' , dins el Cicle de 29
conferències (20 sessió)
.:. Jornada de debat sobre la violència masclista' Deconstruint la violència' 29
.:. Jornada "Jotambé puc!. Contra els maltractaments (25N)' 29










Presentació del llibre 'Autoridad ncturcl. Confianza, carisma, saber 30
escuchar' d' Ana María Vidal
Xerrada 'Què és la violència vers els dones?, a càrrec de Montserrat 30
Garda
Narració'Visca la vida! Homenatge a Frida Kalho' amb Marta Escudero 31
II! Jornades 'Temps per viure. Llei d'Igualtat' 31
Jornada 'Conseqüències, a llarg termini, de l'abús sexual infantil' 31
Jornades: III Fòrum contra les violències de gènere 'Que no et trenquin 32
el cor'
Jornada 'Mujeres: de víctimas a sobrevivientes. condicionantes 33
emocionales para la excesiva toleráncia al maltrato' , dins el more del
!
Dio
Internacional de la No violència contra les Dones'
.:. 'Tertúlies literàries' a càrrec de Luisa Fortes, cada últim dissabte de 33
cada mes
.:. Conferència' Parlem amb Anna Barrachina' 33
.:. Conferència de Sensibilització 'El Mobbing Inmobiliari' , dins el Cicle 34
'Encuentros Con'
.:. Presentació del llibre 'La violència de gènere' d'Eva Patricia Gil Rodriguez 34
i ImmaLLoret Ayter
.:. Jornada de debat i reflexió 'Abordatge sobre la problemàtica dels 34,
violadors reincidents no rehabi litats'
.:. Presentació del llibre 'Los dos miraban el reloj' de Maribel Álvarez López- 35
Vega
.:. Conferència' La feminització d'Irlanda: dona, política i societat', dins el 35
cicle 'Els dimarts de la dona al món'
.:. Relats de contes d'arreu del món 'Brodats de dónes' 35
.:. Xerrada-taller' Dones i mitjans de comunicació' 36
.:. Xerrada' Joan Sales, correspondència i obra'. Francesc Serés, escriptor, 36
dins el Cicle'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Presentació del llibre' Memòria d'un espai. Institut de Cultura i Biblioteca 36
Popular de la Dona 1909-2003' de Isabel Segura Soriano
.:. Xerrada 'Ha llegit Víctor Català (Caterina Albert)'. Mercè Ibarz, 37
escriptora, dins el Cicle
I
Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Presentació de llibres i Taula rodona'Pensar la nació' 37
.:. Presentació del llibre'Madres, no mujeres. Embarazo adolescente' de 37
Laura Kait
.:. Presentació del treball 'Influència de l' estil de vida en el càncer femení' 38
.:. Xerrada 'Qui mana aquí? Reflexions entorn a l'abús psicològic', a càrrec 38
d' Acció contra la violència domèstica
.:. Xerrada col·loqui i Audició' Dones en la Música Medieval' 39
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Programa NOA per a dones aturades.: Ttinerurjs: 'Conductora de Taxi, 40
Conductora d'autobús i Instal·ladora de telecomunicacions'
.:. Curs a distància per Internet'Salut sexual de la dona' 41
.:. Curs a distància per Internet 'InteHigència emocional relacions de 41
parella'
.:. Tallers de ciutadania bàsica 'Projecte faro 2' 41
.:. Curs 'les Dones en les primeres comunitats, Tabita, (Ac 9, 36-43), dins 'La 41
Veu de les dones en I' església'
.:. '8è Seminari Permanent d' Orientació Professional' 'dirigit al tema dones 42
des de la perspective de l'orientació en xarxa .
•:. Taller' Sexualitat i dona. Com gaudir plenament de la sexualitat' 42
.:. Mòdul 2 del Curs 'Centre Amèrica i Catalunya. Mirades feministes als 43
enfocaments de desenvolupament'
.:. Curs' Les dones en les primeres comunitats: María (Ac 12,6-19), Lídia (Ac 43
16,1-40), dins 'La Veu de les dones en l'església'
.:. Curs 'Teràpia de parella' 43
.:. Curs' Violència contra les dones: elements per a la comprensió' 44
.:. Taller-Xerrada:'Masculinitat Hegemònica i Violència Vers les Dones' 44
.:. Taller Intensiu' Desperta el teu 'cos' , a càrrec de Cristina Mompeat 44
.:. Curs' Diaconies: Servei de la paraula, de la taula, de la caritat (viudes, 45
orfes, pobres), dins 'La Veu de les dones en l'Església'
.:. Mòdul 3 del Curs 'Centre Amèrica i Catalunya. Mirades feministes als 45
enfocaments de desenvolupament'
.:. Taller' Mirades de dónes' , a càrrec de Nora Almada 46 .
•:. Curs'Origen i fonament de la marginació de les dones' , dins' La Veu de les
dones en l' església' 46 _
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Obra de teatre 'Coses de parella' 47
.:. Concert 'Christianne Stotijn', mezzosoprano , dins el cicle de concerts 47
'Wagner. Les músiques de Caixaforum'
.:. Visita al Teatre Tívoli: 'Stalin' amb Don-na 47
.:. Dansa' How to get drunk with magic' amb Montse Roig 48
.:. Visita-concert al Palau de la Música 'Concert Memorial a Joaquim Serra' 48
.:. Dia Internacional per a lc eradicació de la violència vers les dones: 48
Conferència 'La violència O la societat catalana' a càrrec de Joan Merino,
amb el Grup de Dones Font de la Guatlla
.:. Espectacle 'Les dones i Shakespeare', amb la Companyia Trànsit Dansa, 49
dins el III Cicle de teatre físic, dansa i performance
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.:. Proposta audiovisual'Mirades sobre Frida Kahlo: un itinerari videogràfic', 49
per Pi lar Bonet i Laura Mercader
.:. Dansa 'A la de cuatro te abrazo' amb Inés Narvaez i Inés Sarmiento 50
.:. Recital 'Gran Gala Pavarotti' amb el musicòleg Joan Casanovas amb Don-na 50
.:. Cicle de Concerts Dones i jazz: Concert 'Big Mama
,
50
.:. Visita al Teatre Apolo: 'Cabaret' amb Don-na 51
.:. Representació al carrer de la companyia La Jarra Azul , en motiu del Dia 51
Internacional de la No violència contra les Dones
.:. Teatre 'Tengo el alma partida' de la companyia TITAN 51
.:. Visita al Teatre Nacional de Catalunya: 'Com pot ser que t'estimi tant?' 51
.:. Projecció dels curmetratges realitzats pel grup de dones DONES DE VOL 52
I commemorant el Dia Internacional de la No Violència vers les Dones
.:. Videofòrum 'Princesas' , dins del cicle 'La salut de les dónes' 52
EXPOSICIONS
.:. Convocatòria d'obres per la
'
140. Mostra d'art de dones 'FEM ART 08', 53
tema: 'La Ciutadania'
.:. Exposició: 'Metamorfosi' I instaHació de Marisa Ordoñez , dins el cicle 53
'Fem en femení'
.:. Exposició' Violència de gènere' a càrrec del Col·lectiu de Pintors i pintores 54
del Barri Gòtic
.:. Exposició de Bhakti Valls 54
.:. 70 edició de la Mostra de Creadores Escèniques 'Novembre Vaca 2007' 54
.:. Exposició 'Les mil cares de la violència' i inauguració amb la xerrada' 55
Feminicidi: de Ciudad Juárez a Catalunya'
.:. Exposició de Kirstin Berg 'Obres de Berlín i Barcelona' 55
.:. Exposició de fotografia 'Mans que curen' amb fotografies de' Fina 56
Sensada
.:. Exposició' Santes Mestresses, espècie en extinció' de Karol Bergueret 56
.:. Exposició de Escultures de Mals' Realitat Hermética' 56
.:. Visita a l'exposició: 'Passió pel dibuix' amb Don-na 57
.:. Exposició' Dones a l' Ajuntament de Barcelona' 57




.:. 7a convocatòria de 'Curtmetratges en femení' 58
.:. Sopar i Acte de lliurament de 'II Premis CMN a I' ExceHència Empresarial 58
i Professional de Dones de Negocis'
ALTRES ACTES
.:. Programa 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 59
50-64 anys
.:. Itinerari' Dones de ciència' 59
.:. Dia Internacional per l' Eradicació de la Violència vers les Dones: 59
'Necessitats del món local en l' abordatge de la violència de gènere'
.:. Concentració i lectura del manifest del 'Dia Internacional de la No
'
60
violència contra les dónes'
.:. NOVETATS BIBUOGRÀFIQUES CENTRE D'INFORMACIÓ l 61
RECURSOS PER A LES DONES
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JORNADES, CONFERENCIES,XERRADES,COL· LOQUIS ....





Lloc: Associació Sòciocultural La formiga. C Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns i dimecres de 17:00 a 20:00 h / 100 e
Web: www.laformigCl.org
Telèfon de l'acte: 934438 207
Observacions:
". Adreçat a: Aquelles persones interessades en la temàtica, així com a professionals en
actiu i futurs/es professionals especialitzats/es en el treball amb· dones i/o
immigració, que vulguin aprofundir en aquest àmbit.
- Objectius: Donar a conèixer la realitat actual de les dones que realitzen un procés
migratori cap al \ nostre país; la seva percepció vers aquest procés, el paper que
assumeixen en la societat
d' acollida: drets i deures; així com, les estratègies d'intervenció i experiències locals i
en d' altres països.
- Continguts:
- El procés migratori de la dona
- La Llei d'Estrangeria respecte la dona immigrada
- Interculturalitat i gènere
- Polítiques de igualtat
- Dona migrant i treballadora
- Un col·lectiu emergent. Dones pakistaneses a Barcelona.
- Més informació a la web indicada.
- Organitza: Associació Sòciocultural La formiga .
•:. JORNADES' AFRICA EN FEMENÍ, DONA AFRICANA r ECONOMIA'
Data d'inici 30/10/2007
Data fi: 04/11/2007
Dates: 30 i 31 d'octubre i 1,2,� i 4 de novembre.
Entrada: Pagament
Lloc: fundació Internacional Dona Emprenedora. PI. Ramon Berenguer el Gran, 1 Ent
20n. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 1 de novembre, divendres 2 i dissabte 3 de novembre de 08:00 a
21:00 h, diumenge 4 de novembre de 09:00 h a 17:00 h
Telèfon de l'acte: 933 103 166 FIDEM
Web: http://www.fidem.net
Web: http://africaenfemeni.wordpress.com/
Fax d'inscripcions de l'acte: 932 687400
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Observacions:
- La dona africana d' ahir també estava organitzada i prenia decisions. S' ocupava de la
seva família nombrosa al mateix temps que feia una infinitat de coses. És així com la
dona africana ha pogut estar al capdavant de formacions armades, d' empreses o ocupar
el càrrec de ministre d' afers exteriors.
� Avui dia, la dona africana continua sustentant papers notoris ja sigui en el món d�
I' empresa o de I' administració pública.
- És hora d'acabar amb els tabús que pesen sobre la dona africana. Volen lluitar perquè
la realitat es faci visible.
- Programació a la web indicada.
- Organitza: FIDEM - Fundació Internacional Dona Emprenedora .
•:. CAFÈ - TERTÚLIA 'COM ES VA CREAR EL LLIBRE: 'UN SILENCI
CONVERTIT EN' PARAULA'. AMB JOSEFINA PIQUET • DINS EL CICLE




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon de l'acte: 933 084066 /636 741416
Observacions:
- Responsable: Josefina Piquet. Secretaria de 'Les dones del 36'.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- En aquesta època en què ho tenim tot al nostre abast, no podem deixar de banda
aquesta antiga discipline xinesa que ens parla de l' harmonia dels espais i' de la seva
distribució.
- L' anàlisi de les formes pot arribar a ser molt profunda i, com en el conte del soldadet
de plom, tot pot agafar vida si ho veiem amb els ulls d'aquest art mil·lenari.
- Gemma Blat ens recomana escoltar-la per tal de mirar l' entorn amb una nova il·lusió.
- Org.anitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h 1 Sala La Cuina
E-maii: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon de l'acte: 934049095
Observacions:
- Per Michela Rosso, presentat per Lola Luna. Amb la presentació del documental' Diego
y Frida, una apasionada travesía' de Diego López Rivera.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. CONFERÈNCIA 'LAS MUJERES CHINAS. CAMINOS Y ENCRUCIJADAS





Lloc: Amics de la UNESCO. Mallorca 207, pral. BARCELONA
Horaris: dimarts de 19.15 h a 21.15 h
E-mail: caub@caub.org
Telèfon: 934 539 507
Observacions:
- A càrrec d' Amelia Saiz, sociòloga i escriptora .
.
- Actualment, néixer i viure al camp a la ciutat determina bona part de la sort vital de
les dones: la possibilitat de formar part del segment privilegiat de la població urbana a
de la camperola empobrida.
- Organitza: Amics de la Unesco .
•:. CONFERÈNCIA 'TIEMPO DE SER' A CÀRREC XAVIER PEDRO. AMB EL




Lloc: Grup de Dones Font de la Guatlla. C Rabí Rubèn, 22. 08004 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon: 934 248 506
Observacions:
". En Xavier Pedra és escriptor, professor de Reiki i fundador de l'espai Nova Terra.
- Organitza: VO,calia de Dones. Grup de Dones de l' Associació de Veïns de la Font de la
Guatlla.
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.:. XERRADA: 'HA LLEGIT. AUTORS FRANCESOS'. EMILI MANZANO,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de I'acte: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. J"ORNADA D'INTERCANVI DE METODOLOGIES l BONES PRÀCTIQUES




Lloc: Centre Cívic Parc Scndnrú, al carrer Buenaventura Muñoz, 21, BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 09.15 a 14 h
E-mail: ared@fundacioared.org
Web: http://www.fundacioared.org
Telèfon: 933 513 865
Fax: 934851 507
Observacions:
- Atenció: Data màxima per a realitzar la inscripció: 2 de novembre. Consulteu amb la
Fundació després d' aquesta data.
- Entregues de material. Presentació de tres experiències en I' àmbit de la formació
ocupacional. Torn obert de preguntes. Grups de treball: Funcions professionals de/la
formador/a ocupacional. Metodologies innovadores en la formació ocupacional i
avaluació de la formació. Einés per afavorir el treball de grup i la motivació vers la
formació. Presentació de les conclusions de cada grup de treball.
- Organitza: fundació ARED per a Ja Reinserció de Dones.
- Col·labora: Secretaria d' Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i Salta .
•:. CONFERÈNCIA 'EL SALVADOR' A CÀRREC DE GILDA VIVIAN PARDUCCI
, DINS EL CICLE DECONFERÈNCIES 'EL FEMINISME ACTUAL A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/: dimecres a les 19:00 h 1 Sala d' Actes (30. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon de l'acte: 932 684218
Observacions:
- Volem establir ponts amb altres realitats del feminisme i la seva incidència en el
context polític de cada país.
J3
- Gilda Vivian Parducci pertany i treballa al Moviment Feminista de El Salvador des de
fa 15 anys, i actualment és responsable de la formació feminista a través de la Escuela
de Debate Feminista i del Diplomado de Desarrollo y Género. Té un Mestratge en
Gènere, Polítiques Públiques i Salut impartit per PRIGEPP. És especialista en Violència
contra les dones i en abordatge terapèutic per les víctimes d'incest i de violència. Ha
participat en la VI Conferència Mundial de la Dona (Beijing) i en el procés preparatori
de la regió centreamericana. Ha treballat a Costa Rica temes de gènere i des de fa 8
anys manté un espai d' opinió a la premsa escrita.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .




Lloc: CIRD. Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones.
C Camèlies, 36*38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 h a 20:00 h
E-mail: cird@bcn cgt
Web: http://www.bcn.cat/dones
Telèfon de l'acte: 932 850357
Observacions:
- Espai de debat sobre aspectes concrets de la realitat de les dones de Barcelona, des
d' una perspectiva de gènere.
- A càrrec de la Comissió de Literatura i al Comissió d' Arts Escèniques del centre de
cultura de Dones de l' Espai Francesca Bonnemaison i l' Associació de Dones Artistes i
Professionals de Catalunya.
� En acabat, us convidarem a un refrigeri.
- Us esperem!!
- Organitza: CIRD - Centre d'Informació i Recursos per a les Dones de l' Ajuntament
de Barcelona .





Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença; 480 entl. 08025 BARCELONA




•:. XERRADA: '90 ANYS DE LA REVOLUCIÓ RUSSA. UN ITINERARI DE
LECTURA PER LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA' A CÀRREC D' ANI:>REU





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BA'RCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon de l'acte: 932 687360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. C �ontalegre, 7. 08001
BARCELONA
Horaris: dijous de 15:00 h a 19:00 h. divendres de 10:00 h a 13:30 h
E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es
Web: www.saludyfamilia.org/
Fax inscripcions: 933 198 566
Observacions:
- Objectius:
- Intercanviar Bones Pràctiques entre els Bancs del temps en funcionament.
- Difondre les bases i els resultats de l' experiència del Bancs del temps a nivell local,
autonòmic i estatal.
- Conèixer nous projectes, nacionals i internacionals, on el Banc del temps és utilitzatI
com a recolzament per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
- Organitza: Asociación Salud y Fami lia.
- Col·labora: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Institu Català de les
Dones i Instituto de la Mujer:





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- 'L' angeologia' és una creença que la trobem a molts països de tots els continents,
potser per això cada dia trobem més comerços i més col-leccionistes dedicats al tema.
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- Per a tots aquests motius tindrà lloc una conversa amb M. Rosa Sanjuan, astròloga,
que ens parlarà dels' Àngels en la història' sota el tema' Connectant amb els Àngels'. i
amb M. José Martí, advocada.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Maria Teresa Vernet (Barcelona 1907-1974) amb motiu del centenari del naixement
de la novel·lista, poeta i traductora catalana.
- Intervindran: Mercè Otero, Teresa Pous i Neus Real.
- Llegiran textos de l'autora: Araceli Bruch i Teresa Motos.
- Modera: Eulàlia Lledó.
- Coordina: Josefa Contijoch .
.,. Organitza: Centre de Cultura de Dones amb la coHaboració de la Institució de les
Lletres Catalanes (Generalitat de Catalunya), el PEN i la Llibreria Pròleg .
•:. T'INTERESSA: XERRADA 'DONES LETALS AL CINEMA NEGRE' DINS




Lloc: Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6. 08035 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- A càrrec d' Anna Casanovas, professora de cinema (UB)
.:. XERRADA INAUGURAL 'LA PROMOCIÓ DE LA SALUT' , DINS DEL




Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: cctQrreliobeta@yahoo.es
Telèfon de I' acte: 933 585 614
Observacions:
e-- A càrrec del CAP Turó- Vilapicino ,.. Organitza: grup de Dones en Forma.
16 .
.:. HOMENATGE A MARIA TERESA VERNET (NOVEL-LISTA, POETA r
TRADUCTORA)
Dato di inici 08/1112007
Data fi: 08/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. OB003 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:00 h a 21:00 h
Web: http://llibreriaprole9.com/a9enda.htmI#novembre
Observacions:
- Maria Teresa Vernet (Barcelona 1907-1974).
- Amb motiu del centenari del seu naixement
-
I
Un llibre vingué a ajudar-me llavors, i els seus excessos romàntics foren un
contraverí eficaç. l a més potser fou ell qui definitivament em desvetllà el gust de la
poesia, ja latent dins meu.'
- Ponents: Mercè Otero-Vidal, Teresa Pous i Neus Reàl.
- Lectores: Araceli Bruch i Teresa Motos.
- Moderadora: Eulàlia Lledó.
- Coordinadora: Josefa Contijoch.
- Lloc: La Cuina.
- Organitza: PEN català, Institució de les Lletres Catalanes, Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison i Llibreria Pròleg .




Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5. OBOOI
BARCELONA
Horaris: divendres de 19:00 h a 21:00 h
E-mail: dones@iniciativa.cat
Web: www.donesambiniciativa.cat
Telèfon de l'acte: 933 010612
Observacions:
.. Programació:
- 19.00 h: Benvinguda: Mercè Claramunt, presidenta de Dones amb Iniciativa.
- 19.10 h: La UE en la lluita contra els feminicidis, Raül Romeva, eurodiputat d'ICV
i vicepresident de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat d'Oportunitats al
Parlament Europeu.
-19.30 h: Feminicidis: el cas de Guatemala, Alba Estela Maldonado, diputada a
Guatemala
per la URNG.
-20.00 h: Feminicidis: el cas de Mèxic, Lucha Castro, advocada de 'Justicia para
nuestras hijas' .
- Organitza: Dones amb Iniciativa.
17
.:. CONGRÉS INTERNACIONAL PER LA IGÚALTAT • NO SOM





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Ponents: Marcela Lagarde, Dolors Renau, Víctor Seidler , José Angel Lozovc. Rosa
Peris, Rubén Reyes, entre d'altres.
� Organitza: Espais per a la Igualtat amb la col-laboració de l'Instituto de la Mujer del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Institut Català de les Dones i Secretaria de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, i Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Oficina de
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




- Gemma Lienas acaba de publicar el seu últim llibre, entorn 'lc violència psicològica, la
que ofereix la ment i no ,el cos, arma tan eficaç i tan mortífera com un fusell o un fuet..
Serà un goig parlar-ne amb I' autora.
- Organitza: DON-N�, Prisma Cultural.
.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'TALLER AUDIOVISUAL
, ANÀLISI DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES EN ELS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084066 / 636 741416
Observacions:
- Responsable: ACORD CIUTADÀ per una Barcelona lliure de violència. A càrrec de
l'equip professional de 'Drac Màgic' .
- Organitza: Asociación de ayuda a la Mujer, La Pizarra de Raimunda.
]8
·:. RELIGIONS EN LA VIDA QUOTIDIANA: XERRADA 'L'ISLAM I LA






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Les creences més profundes sovint incideixen en molts aspectes .de la vida quotidiana.
Podem pensar que la sexualitat és una qüestió més aviat transcendent o més aviat
prosaica, però en qualsevol cas pot valer la pena saber què en diuen les tradicions
religioses.
- A càrrec d' Abdul Wadud Sabaté, responsable del: Centre Sufí de Barcelona.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemcison de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. SEMINARI SOBRE EL PENSAMENT DE CELIA AMORÓS. PER LUISA
POSADAS l CELIA AMORÓS. DINS EL CICLE:
i




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Presentació sobre les claus del pensament de Celia Amorós per Luisa Posada,
professora del Departament de Filosofia IV de la Universitat Complutense de Madrid.
Seguit d'un debat amb Celia Amorós al voltant de textos claus 'del seu pensament
moderat per Luisa Posada. Inscripció prèvia obligatòria.
- Places limitades: inscripcions al telèfon o correu indicat.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. CONFERÈNCIA 'LES DONES PROTAGONISTES DE LA HISTÒRIA' AMB
JOSEFINA PIQUET
Data d' inici 13/11/2007
Data fi: 13/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.donesdenllac.org
Observacions:
- Josefina Piquet: 'La nena de les dones del 36' .
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- Organitza: Vocalia de Dones de I' Associació de Veïns i Veïnes de I' Esquerra de
I' Eixample i Dones d' Enllaç .
•:. CONFERÈNCIA 'LA DONA AL JUDAISME', DINS El CICLE 'ELS




Lloc: Amics de la UNESCO. Mallorca 207, pral. BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19.15 h a 21.15 h
E-mail: cQub@caub.org
Telèfon: 934 539 507
Observacions:
-e A càrrec de Dolors Bramón, doctora en Filologia Semítica i Història Medieval de la
UB. El paper fonamental de la dona per I' establiment de la condició jueva dels fills.
Matrimoni, divorci, protagonisme en algunes celebracions religioses i a la llar, lleis de
puresa ritual.
- Organitza: Amics de la Unesco .
•:. XERRADA PER AL PROFESSORAT 'PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE




Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:30 h a 20:30 h
Web: www.bcn.cat/joventut
Telèfon de reserves: 934 140 195 Confirmar assistència
Observacions:
-e A càrrec d' Espais per la Igualtat.
- Destinada a membres de la comunitat educativa sobre la violència de gènere i el paper
que té el sistema educatiu en la seva reproducció i també en la seva prevenció. L' escola
com a àmbit privi legiat per la prevenció de .10 violència de gènere. Què podem fer des
de la comunitat educativa?
- Treballarem les creences i actituds de la població jove que originen, perpetuen i
justifiquen la violència de gènere. Parlarem sobre les contribucions que fan les
pràctiques educatives a la socialització de gènere i les pràctiques sexistes: currículum
explícit, currículum ocult, les dones al sistema educatiu ...
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD) .
•:. CONFERÈNCIA DE CELIA AMORÓS 'FEMINISME, GLOBALITZACIÓ r
MULTICULTURALISME'
Data d' inici 13/11/2007
Data fi: 13/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
20






- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. XERRADA 'GENERACIÓ 47' JAUME CABRÉ l AGUSTÍ PONS,.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es.
Telèfon: 932 687 360
Observacions: - Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemciscn .
•:. CONFERÈNCIA 'PRESENCIA DE LA MUJER EN LA PLÀSTICA CUBANA.
DESDE LA CREACIÓN DE LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES SAN
ALEJANDRO (1918) HASTA EL PRESENTE' ,
Data d'inici 14/11/2007 '
Data fi: 14/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h I Sala d' Actes (30. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Un recorregut per les creadores cubanes i les seves motivacions temàtiques.
- A càrrec de: Gui Ilermina Ramos Cruz.
� Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .





Lloc: Hotel Barceló-Sants. PI. Països Catalans, 1. 08014 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 17:00 h a 20:00 h, dijous de 09:00 h a 14:00 h i divendres
de .09:00 h a 13:30 h I 400 e I Membres: 300e





Telèfon: 933 185 734
Observacions :
- El preu inclou documentació, coffee-breaks i sopar de cloenda. A més, es pot
convalidar per 2 crèdits a la UB.
- Dos dies de tallers i ponències. Ponents de reconeguda vàlua i trajectòria
professional, exposaran temes encaminats a estudiar les diferents franges d' edat i
col-lectius amb les seves particulars característiques. Units als aspectes polítics, ètics i
socioculturals, estarà l' anàJisi del reconeixement, evolució i avaluació del Dret Humà a
la Planificació Reproductiva individual i familiar en el nostre àmbit, incloent
l'avortament provocat, quan la prevenció fracassa o és deficient.
- Organitza: Federació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.
- Coorganitza: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears .
•:. PROGRAMACIÓ SETEMBRE A DESEMBRE 2007: TERTÚLIES: 'LA




Lloc: Casal de barri Casablanca. Badajoz, 2. 08830 SANT BOI LLOBREGAT
Horaris: dimecres de 17:30 h a 19:00 h
Observacions:
- Inscripcions al Casal de Barri Casablanca
.:. XERRADA 'GENERACIÓ 47' JORDI COCA l BIEL MESQUIDA,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
� Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22*42.08034 BARCELONA
Horaris: dijous 15 de novembre i dilluns 19 de novembre, de 19:30 h a 21:00 h
E-mail: ccsarria@hotmail.com
Telèfon: 932 562 720
Observacions:
- Organitza: grup 'Les Dones Fem' .
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·:. CONFERÈNCIA I VIURE MÉS, VIURE MILLOR I, A CÀRREC DE �A




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- No es cap secret per ningú acceptar que les dones vivim, en general, més anys que els
homes. La qüestió és viure amb condicions òptimes' per acceptar amb satisfacció el
destí de cadascú .
.", La doctora en psicologia Corina Bellocq, ens proposarà una revisió amb els següents
punts:
- Diferències en el procés d'envelliment d'una dona i un home.
- Estereotips negatius sobre I' envelliment femení.
- Gir en la mirada d'aquelles coses que abans no havíem pogut fer.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.





Lloc: ""Instituto de la Mujer. Condesa de Venadito, 34. 28027 MADRID




- Presenta i dirigeix: Yolanda Larrumbide.
- L'acte serà transmès en directe per TV Internet a l'adreça web indicada .
•:. TERTÚUA-DEBAT 'VIURE MÉS, VIURE MILLOR' , DÍNS DEL CICLE 'LA




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.�
Telèfon: 933 585 614
Observccions:
-e- A càrrec de CAPS (Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris).
- Organitza: Grup de Dones en Forma.
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Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA
Horaris: Consulteu-los amb el Centre.
Web: bitp://www red2002 org es
_ Telèfon: 932 684 218 CCDFB
Observacions:
� Jornades de treball en què es treballarà el tema de la 'Salut Sexual y Reproductiva'.
- A diversos espais del Centre de Cultura de Dones.
- Més informació al web indicat.
- Organitza: Red 2002 amb la coJ.Jaboració del Plan Nacional sobre el SIDA, l'Institut
Català de les Dones i el Centre de Cultura de Dones .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE I RECONSTRUIR LA IDENTITAT





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h / Sala a concretar
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Amb la presència de l' autor.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .




Lloc: Alberg Pere Tarrés. C Numància, 149*151. 08029 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 10:00 h a 22:00 h i diumenge de 09:00 h a 14:00 h 1 60 e
/ Sòcies: 52 e. Inclou menjar i dormir a l' Alberg.
Web inscripcions: http://www.fesoca.org
Telèfon: 932 781 842




- 10 h Trobada a I 'Alberg
- 12 h Apertura
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- 12.30 h Psicologia masculina (Nuria Ribot. Psicòloga Clínica del centre de dia
ISPA)
• 14 h Dinar
- 16 h 'La mujer sorda ante las nuevas leyes'. El Moviment associatiu dones sordes
a Espanya (Carmen Cerezales. Coordinadora del departament de dones i polítiques
.
sectorials de la CNSE).
- 18.30 h 'Nueva ley de igualdades entre hombres y mujeres' (MQIsabel López
Chamosa. Diputada del Congrès deis Diputats G.P. Socialista)
- 20.30 h Sopar
- 22 h Tellers d'habilitats socials (Nuria Ribot.' Psicòloga Clínicadel centre de dia
ISPA).
- Diumenge 18N:
- 9 h 'Psicologia de l'amor' (Nuria Ribot. Psicòloga Clínica del centre de dia ISPA)
- 11 h Descans
- 11.30 h (Carmen Cerezales. Coordinadora del departament de dones i polítiques ,
sectorials de la CNSE).
- 12.30 h Comiat.
- Organitza: FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya) .
•:. CAFÈ-TERTÚLIA 'EL PIAD DE SANT MARTÍ: PUNT D'INFORMACIÓ r




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. e Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084066 / 636 741416
Observacions:
- Responsable: Nuria Becerra.
- Organitza: Asociación de ayuda a la mujer, La Pizarra de Raimunda .





Lloc: Don-na, Prismo Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




� En aquesta segona sessió s' estudiarà el personatge de
'
Lucrècia Borja' (1480�1519),
una de les dones més espectaculars de la famosíssima família Borja.
- Ens en parlarà la historiadora Elena Clavaguera .
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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·:. CONFERÈNCIA ' DIVERSITAT r ORGANITZACIÓ SOCIAL DE LES





Lloc: Amics de la UNESCO. �Aallorca 207, pral. BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 19.15 h a 21.15 h
E-mail: caub@caub.org
Telèfon: 934 539 507
Observacions:
- A càrrec de Susanna Segòvia, antropòloga.
- Des de la seva diversitat com a dones indígenes, camperoles, urbanes ... les dones de
I' Equador s' han organitzat i han lluitat per defensar els seus drets i per canviar el país
en el qual viuen des de I' Equador i des d' allà on estiguin.
- Organitza: Amics de la Unesco .
•:. XERRADA 'LA VIOLÈNCIA A LA SOCIETAT CATALANA' A CÀRREC DE




Lloc: Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria. Montfar, 1. 08004
BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:00 h a 20:00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon: 934 248 506
Observacions:
.
- Joan Merino és president de l'Institut Català d'Estudis de la Violència.
- Activitat suport al 25 de novembre.
- Organitza: Grup de Dones Font de la Guatlla .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT JOSEPH ROTH'. VALÈRIA BERGALLI, EDITORA,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 21:00 h
Observacions:
- Acte de sensibilització on es vol il-lustrcr la situació i la duresa d' aquesta realitat,
emmarcat en el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25 de novembre .
•:. PRESeNTACIÓ DEL LL:rBRE I NI PRÍNCIPES NI PRINCESAS' DE
DIVERSES AUTORES. SET HISTORIES DE DONES QUE DIUEN PROU. ,





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Sala Agora, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
- Presentació a càrrec dé: Fina Birulés, Mercè Otero i com a autores del llibre, Roser
Tarruell, Maite Diaz i Maria González.
- Organitza: Tamaia. Dones contra la violència, Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison, amb la coHaboració d'Icaria Editorial i Llibreria Pròleg .





Lloc: Centre Cívic La Sagrera La Barraca. e Martí Molins, 29. 08027 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18:00 h
Fax venda d'entrades: 933511 702
Observacions:
- Roser Solé és llicenciada en filosofia i teologia.
- Organitza: Mirada de Dona .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT LITERATURA BASCA'. BEÑAT SARASOLA,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
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Horaris: dimecres de 19:00 h a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. JORNADES: 'DIÀLEG ORIENT-OCCIDENT 2007. SEGURETAT HUMANA




Lloc: 21N: Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona, PI. Sant Jaume 1. 08001
BARCELONA (Dones per la Pau) 1 22N: Auditori Tagore, Seu de Casa Àsia. Av.
Diagonal 373.08008 BARCELONA
BARCELONA
Horaris: 2IN: de 10.30 h a 20.15 h 1 22N: d'l1.00 h a 19.45 h
E-mail d·inscripcions:9patinlaloy@casaasia.es
Web: http://www.casaasia.es/dialogo
Telèfon d'inscripcions: 933 684 894 (êcelle Patin Laloy)
Observacions:
- Amb aquesta quarta edició, el Diàleg Orient-Occident continua amb la seva tasca en
favor del diàleg i l'acostament entre cultures, mitjançant el seu decidit compromís amb
l'Aliança de Civilitzacions. El procés de globalització en què ens trobem ha produït sens
dubte grans oportunitats per a l'ésser humà però també nous. reptes que requereixen
solucions concretes compartides per la societat civi I i els governs per reforçar la
seguretat humana i construir un món de pau.
- 4 taules rodones que tractaran aquesta qüestió des de diferents perspectives:
1 . Les dones per la pau i pel desenvolupament sostenible. En coHaboració amb la
UNESCO.
- President de la taula: Hans d'Orville, subdirector general de la UNESCO per a la
planificació estratègica.
- Ponents:
- A ttiya Inayatullah, membre del Parlament i exmembre del Consell de
Seguretat Nacional del Pakistan.
- Elisabeth Rehn, exministra de Defensa, Finlàndia.
- Comfort Lamptey, assessore de gènere del Departament d'Operacions de
Manteniment de la Pau de I'ONU*
- Seema Dhundiya, membre del All-women Indian Peacekeeping Force a Libèria.
2 . Energia i lideratge democràtic: el debat entorn a la seguretat humana
3 . El debat nuc lear
4. Migracions i identitats: una visió intel·lectual des d'Orient i Occident.
- Traducció simultània castellà-anglès
� Certificat d'assistència als estudiants. AI final de les sessions, el Círculo de Lectores
entregarà als participants prèviament registrats un lot de llibres de la col-leccié
Literáturas Orientales.
� Organitza: Casa Àsia.
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·:. CONFERÈNCIA 'PASSEJANT AMB ... LES DIVINES I ENHEDUANNA' "






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h 1 Sala di Actes (30. planta)
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Conferència sobre les deesses prehistòriques i Enheduanna primera escriptora de la
història, princesa de Sumer i sacerdotessa de la deessa Inanna.
- A càrrec de: Neus Espunyes. Lectura de poemes: Josefa Contijoch.
"" Organitza: Centre de Cultura de Dones .





Lloc: Casa del Mar. C Albareda, 1-13 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:31 h a 20:00 h
Telèfon de reserves: 933 182 650 Maria Ros
Observacions:
- Organitza: Institut Català de les Dones (ICD) .





Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer
BARCELONA
Bosch, 33-35.08028
Horaris: dijous de 19:00 h a 22:00 h




- 19 h. Presentació: Consellera per la Igualtat de la DONA, Dolors Gómez.
- 'Memòria històrica de les dónes'. Mary Nash, experta en gènere.
- 19.15 h. Premi per la Igualtat de les Corts M. Àngels Rivas Ureña.
DEDICATÒRIES: 'Les dones que no has conegut'. Carme Puche presenta el
projecte premiat a la 40. edició.
- 20 h. 'LABOCA
I
banda madrilenya. Temes a partir de testimonis de dones
empresonades a la presó franquista de les Corts.
- 20.45 h. Amb I' excusa d' una copa, continuarem parlant de tots aquests temes i
més.
"
- Organitza: Consell per a la Igualtat del Districte de les Corts.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h 1 Sala a concretar
Web: http:Ullibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Amb la presència de I'autora
- Presenta: M. Dolors Calvet Puig, professora UPC; Carmen Domingo, periodista i
escriptora; Silvia Cóppulo, periodista i Iris Zavala, escriptora i assagista.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home, Editorial Montesinos amb la coHaboració de LLibreria Pròleg .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'AUTORIDAD NATURAL. CONFIANZA,




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 19:30 h a 21:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/ogenda.html#novembre
Observacions:
- Ana María Vidal, escriptora, especialitzada en tècniques de comunicació
desenvolupament de competències humanes.
- Amb la presència de l' autora.
- Organitza: LLibreria Pròleg i Icaria Editorial.





Lloc: Biblioteca Nou Barris. Albert Einstein, 2*4.08042 BARCELONA




- Organitza: Biblioteca Nou Barris i Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Nou
Barris.
- Col·labora: Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:30 h / Cal recollir entrada
Telèfon de reserves: 934880590
Observacions:
- Narració: Marta Escudero.
- Recorregut per la vida d' aquesta dona sorprenent, intensa, compromesa
profundament enamorada de la vida, de Diego i de la seva terra, Mèxic.
- Relats d'autors mexicans com Norma Romón, Francisco Rojos i Ángeles Mastreta.
� Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix dia i venir
recollir-les fins a mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà l'entrada a la
sala un cop començat l' espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La CaSa Elizalde .




Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot. G.V. Corts Catalanes, 837 bxs. 08018
BARCELONA.
Horaris: divendres de 16:00 a 20:00 h
E-mail: informacio@farinera.org
Telèfon: 932 918 080
Observacions:
- Programació:
- 16 h. Inauguració de Ja jornada: a càrrec de Mariona Salieras, presidenta de
I'associació.
- 16.15 h. Conferència: 'Llei d'Igualtat'. A càrrec d' Amor del Álamo, experta
vinculada amb moviments de dones. Modera: Carme Hausmann.
- 17 h. Taller de debat:
1. Dret a la Paternitat
2. Ampliació i millores de drets i horaris.
3. Resistència de les empreses per aplicar la llei.
- 17.45 h. Pausa cafè
.". 18.15 h. Debat. Modera: Carme Hausmann.
- 19 h. Cloenda. A càrrec de Lourdes Casas vicepresidenta de l'associació.
- Organitza: Comunitat Dones i Família Banc del temps .






Lloc: Casa del Mar. C Albareda, 1-13 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 09:00 h a 19:30 h / 15 e / Sòcies: 12 e
Web inscripcions: http://www.fbernadet.org
E-mail: formacio@fbernadet.org
Telèfon: 933 189 769
Observacions:
- Objectius: Descriure les principals conseqüències psicològiques i físiques, a llarg
termini, que es relacionen amb els abusos sexuals a menors. Abordar les diferents
seqüeles que es deriven dels abusos sexuals a menors d' una manera integral.
- Conèixer experiències i programes d' arreu de l' estat que realitzin treballs
terapèutics amb adults que pateixen les conseqüències dels abusos sexuals infantils.
- Crear una Xarxa estatal de professionals que estan treballant amb abusos sexuals
infantils.
- Establir línies d'investigació que ajudin a la identificació de causes i efectes de les
conseqüències dels abusos sexuals a menors.
- Organitza: Fundació Vicki Bernadet .
•:. JORNADES: III FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 'QUE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 10:00 h a 21:00 h. dissabte de 10:00 h a 19:30 h i diumenge a
les 18:00 h Concentració a la Plaça de Sant Jaume.
E-mail inscripcions:prouviolencia@yahoo.es
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Espai de participació, reflexió i aprenentatge. Un espai per 'trencar el silenci' a
través de la participació activa de totes les persones assistents.
� Divendres 23N:
- Tallers, lliurament de Premis de Concurs Literari, representació teatral de les
Dones no Estàndard, taula rodona, Acte Acord Ciutadà contra la violència vers els
dones(Regidoria de Dona i Joventut de l' Ajuntament de Barcelona).
- Dissabte 24N:
- Tallers, Teatre participatiu, Xerrades, Taules rodones, Cloenda (Plataforma
unitària contra les violències de gènere).
- Diumenge 25N:
- Concentració a la Plaça Sant Jaume (Xarxa de Dones contra la violència).
- Inscripció gratuita, individual o de col·lectius al correu indicat.
- Organitza: Plataforma Unitària contra, les Violències de Gènere amb la col-lcborccié
de l'Institut Català de les Dones, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
la Diputació de Barcelona (Espai Francesca Bonnemaison), la Regidoria de Dona i
Joventut de l' Ajuntament de Barcelona i el Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison.
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·:. JORNADA 'MUJERES: DE VíCTIMAS A SOBREVIVIENTEs.
CONDICIONANTES EMOCIONALES PARA LA EXCESIVA TOLERÁNCIA
AL MALTRATO· , DINS EL MARC DEL
·DIA INTERNACIONAL bE LA




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. PI. Fort Pienc, 4*5. 08013 BARCELONA
Horaris: dissabte de 10:00 h a 13:30 h
Web: http://www.copc.org
Fax venda d' entrades: 932 478 650
Observacions:
- A cà,rrec de la Dra .. Emilce Dio Bleichmar. Psicoanalista (IPA). Professora de la
Universitat Pontifícia Comillas de Madrid. Doctora del Departament d' Estudis de la
Dona FORUM(Sociedad de Psicoteràpia PSicoanalítico).
- Org�nitza: Grup de Treball Contra la Violència Versles Dones de la Secció de
Psicologia de les Dones del Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya .
•:. 'TERTÚLIES UTERÀRIES' A CÀRREC DE LUISA FORTES, CADA ÚLTIM




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2 e.
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Eillibre que s'ha de llegir per la tertúlia d'aquest mes és: 'Mi Antonia', de Willa
.
Cather.
� Organitza: llibreria Pròleg .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- "Les telespectadores que segurament som totes, estarem agraïdes de rebre als
nostres locals a la popular 'Nuri' de 'Vent del pla', representada per l'actriu Anna
Barrachina, que la recordarem també en la genial 'Estrellita' a 'Cegada d' Amor' amb la
Companyia La Cubana. Després de fer un recorregut per la seva carrera, analitzarem el
personatge que interpreta a la sèrie' Vent del pla '".
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'EL MOBBING INMOBILIARI' ,




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 Telèfon: 636 741 416
Observacions:
- Responsable: Vocalia de Dones L'Eixample: Montserrat Verdany.
- Organitza:, Asociación de ayuda a la Mujer, La Pizarra de Raimunda .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE' D'EVA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h / Sala a concretar
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observccions:
- Amb la presència de les autores
- Organitz_a: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. JORNADA DE DEBAT I REFLEXIÓ I ABORDATGE SOBRE LA




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:30 h
E-mail: informacion@aadas.e.telefonica.net
Web: http://www.violacion.org
Telèfon: 934 875 760
Observacions:
- Ponències de diversos experts/es.
- Organitza: Associació Assistència a Dones Agredides Sexualment.
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Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 08002 BARCELONA
Horaris: dimarts / Horari a confirmar
Telèfon: 933 436 121 Ateneu
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Presentació a càrrec d' Odette Pinto i José María Loperena.
- Organitza: Ateneu Barcelonès, Editorial Setem, amb la col-laboració de Llibreria
Pròleg .
•:. CONFERÈNCIA 'LA FEMINITZACIÓ D'IRLANDA: DONA, POLÍTICA I




Lloc: Amics de la UNESCO. Mallorca 207, pral. BARCELONA




� A càrrec d'Irene Boada, doctora en Literatura comparada per la Universitat de
I'Úlster.
- Tradicionalment, Irlanda ha estat representada com una dona, Ian Cathleen ni
Houlihan de WB Yeats. Però aquesta idealització ha estat contestada per les dones
irlandeses del segle XX, especialment amb I' arribada a ala presidència de Mary
Robinson e11990.
- Organitza: Amics de la Unesco .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h / Sala de Trobada (20. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions :
- Organitza: Associació de Dones Immigrades E' Waiso Ipola, Associació de Dones
Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones.
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LI�c: èentre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: dimarts de 18:30 h a 20:00 h
Telèfon de reserves: 932 914310 Confirmar assistència: Maite Fayos
Observacions:
- Anàlisis i visió de les dones en l'àmbit de la comunicació i en l'actualitat. Es treballarà
a partir de vídeos, retalls de premsa, fotografies publicades i programes enregistrats
des de l'Observatori de les Dones, per tal d'ensenyar les dinàmiques d'invïsbilització i
discriminació dels mitjans de comunicació i sobre tot els seus productes informatius.
- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres i divendres: 9 a 12 h i
dimarts i dijous de 16 a 19h (Contestador automàtic 24 h)
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD). A
càrrec de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació .
•:. XERRADA 'JOAN SALES, CORRESPONDÈNCIA l OBRA'. FRANCESC





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
Relacions: Espai Francesca Bonnemaison-Biblioteca Francesca Bonnemaison .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'MEMÒRIA D'UN ESPAI. INSTITUT DE





Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.
08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h / La Sala (Vestíbul)
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Presenta: Mariona Ribalta. Memòria Històrica IMEB; Teresa Morros, Exalumna de
l'Institut de Cultura i M.Antonia Hernández, Directora Serveis Educatius IMEB.
� Amb la presència de l'autora.
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- Organitza: Institut Municipal d
I
Educació de Barcelona amb la coHaboració del Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Llibreria Pròleg .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT VÍCTOR CATALÀ (CATERINA ALBERT)'. MERCÈ




Lloc: Espai francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 19:00 h a 20:30 oh
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
� Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .




Lloc: Espai francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h/La Sala (Vestíbul)
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Web: http://www bonnemgjson-ccd org
Observacions:
- Taula rodona en què ens interrogarem sobre com participem les dones en la
construcció de la identitat nacional, com la vivim.
- AI final es presentaran els llibres La nació i la mort d'Idith Zertal, Lleonard
Muntaner Editor, i L'atzar de la lluita, de Simona Skrabec, Editorial Afers.
� Ponents: Margarita Aritzeta, Helena González, Simona Skrcbec. Idi�h Zertal.
- Traductora d'Tdith Zertal a la taula: Marta Segarra ..
- Coordina, presenta i modera: Josefa Contijoch.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones, Centre Nahmànides, Filosofia i Gènere i
Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona amb la col-laboració de la
Llibreria Pròleg, Lleonard Muntaner Editor i Editorial Afers .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'MADRES, NO MUJERES. EMBARAZO




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARCELONA





- Amb la presència de l'autora. Presentació a càrrec d'Olga Pol i Nora Catelli.
- Organitza: Llibreria Pròleg i Ediciones El Serbal.





Lloc: Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. G.V. Corts Catalanes, 751 esc: A 2n la.
08013 BARCELONA
Horaris; dijous a les 19:30 h
Web: http://www.copc.org
Telèfon: 932 478 650
Observacions:
- El Grup Dona i Càncer, va començar la seva proposta de recerca, sobre la malaltia
oncològica femenina, amb una premissa essencial: en el desenvolupament, tractament i
cura del càncer en les dones influeixen nombrosos factors i, l' emocional incideix en
tots aquests moments esmentats.
- Partint d' aquesta hipòtesi, vàrem elaborar un qüestionari dividit en diferents parts,
on quedéssim reflectides, les diverses etapes del procés de malaltia, vàrem contactar
amb diferents associacions de malaltes i els hi van passa. D' aquesta manera volíem
comprovar sí la forma de vida anterior al càncer, la manera d' enfrontar-ho i els canvis
de vida produïts després de la superació del mateix, eren decisius, tant de forma
negativa com positiva, per l'evolució de la malaltia en les dones.
- Organitza: Grup de Treball Dona i Càncer de La Secció de Psicologia de les Dones .
•:. XERRADA 'QUI MANA AQUÍ? REFLEXIONS ENTORN A L'ABÚS





Lloc: Centre Cultural Ton i Guido. C Romani, 6 2n. 08042 BARCELONA




- Organitza: Centre Cultural Ton i Guida i Punt d'Informació i Atenció a les Dones
(PIAD) de Nou Barris.
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Lloc: Casal de Barri Can Portabella. C Virgili, 26 bxs. 08030 BARCELONA
Horcris: divendres a les 19:00 h
E-mail: palasatenea04@hotmail.com
Web: http://www sant-andrey com/entitats/palasatenea
Observacions:
'
- A càrrec de les components del grup A
I
Chantar.
- Organitza: Associació de Dones Palos Atenea de Barcelona.
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. PROGRAMA NOA PER A DONES ATURADES.: ITINERARIS:
· CONDUCTORA DE TAXI, CONDUCTORA D' AUTOBÚS I




Lloc: Barcelona Activa S.A. CC Convent de Sant Agustí. C Comerç 36. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: de' dilluns a divendres de 9 a 14 h / Durada: 5 o 6 mesos depèn de
l'Itinerari escollit.
E-mail: ocupacio@barcelonactiva.cat




- NOA ofereix a les dones aturades de la ciutat informació i orientació laboral,
formació tècnico-professional, pràctiques, assessoraments individuals, ajuts per
afavorir la conci liació de la vida fami liar i acompanyament per a una inserció laboral
amb qualitat en ocupacions tradicionalment masculines.
- Atenció: Confirmeu horaris i dates amb els Centres.
- CONDUCTORA DE TAXI
- Si ets dona, estàs a l' atur i tens el permís de conduir B des de fa 1 any o més, el
programa t' ofereix:
- Coneixement del sector .
.. Preparació i tràmits per a l' obtenció del cerner BTP.
- Preparació i tràmits per a l' obtenció de la credencial que t',acrediti com a
taxista.
- Anglès i coneixements turístics culturals de Barcelona per a millora
l'atenció al client.
- CONDUCTORA D'AUTOBÚS
- Si tens més de 21 anys i el permís de conduir S, el programa t'ofereix:
- Coneixement del sector.
- Preparació i tràmits per a l' obtenció del Carnet D.
- Preparació per a la conducció d' autobusos.
- INSTAL.LADORA DE TELECOMUNICACIONS
- Si tens el permís de conduir S el programa t' ofereix:
- Coneixements bàsics de sistemes operatius.
- Instal-lació de línies i equips de comunicació.
� Organitza: Barcelona Activa.
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.:. CURS A DISTÀNCIA PER INTERNET 'SALUT SEXUAL DE LA DONA'
Data d' inici: 01/11/2007
Data fi: 30/11/2007
Entrada: Pagament
Horaris/Preus: Durada: 20 h / 90 e
E-mail inscripcions: formacio@iesp.cat
Web: http://www.iesp.cat/cursos/2.php
Telèfon inscripcions: 932 155 883
Observacions:
- Programació: Salut i sexualitat - Dona i cicle vtal: infància, pubertat, adolescència,
maduresa, climateri i vellesa - Resposta sexual femenina - Erotisme i plaer - L' orgasme
femení - Trastorns de la sexualitat femenina - Recursos.
- Oferta de crèdits de lliure elecció, reconeguts per UAB, UdG, UVic, UdL, Uoc.
� Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella, Barcelona .
•:. CURS A DISTÀNCIA PER INTERNET 'INTEL - LIGÈNCIA EMOCIONAL I
RELACIONS DE PARELLA'
Data d' inici: 01/11/2007
Data fi: 30/11/�007
Entrada: Pagament
Horaris/Preus: Durada: 20 h / 90 e
E-mail inscripcions: formacio@iesp.cat
Web: http://www.iesp.cat/cursos/2.php
Telèfon inscripcions: 932 155 883
Observacions:
- Programació: Les claus de la Intel·ligència emocional (I): Autoconeixement.
Autcontrol, Automotivació - Les claus de la Intel·ligència emocional (II): Empatia,
habilitats de relació - La Intel·ligència emocional aplicada a les relacions de parella -
Intel·ligència emcional en situacions de crisi de parella.
- Curs reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció per uac, UdG i nombre a determinar
per UVic.
- Organitza: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella, Barcelona .




Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
lr la. 08009 BARCELONA




Telèfon: 932 155 626 (sol·licitar entrevista amb Maria o Inma)
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
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- Continguts:
- Pla individual de treball. Taller d
I orientació laboral. Taller de comunicació. Cuina
bàsica i nefeja. Serveis de proximitat. Manteniment de la llar. Assessorament jurídic.
- Organitza: ACISJF ( Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut
Femenina)
.:. '8È SEMINARI PERMANENT D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL' DIRIGIT








Lloc: Llars Mundet, Edifici Migdia I, 08035 BARCELONA, Metro Mundet.





- A càrrec del Sr. Ramon Prujè i de la Sra. Relena Horiuel de la Direcció General de
Formació Professional de lo Generalitat de Catalunya. Tema de la conferència i del
debat posterior: "Experiències europees en orientació professional en xarxa. Funcions
i competències requerides".
- Directora: MQ Luisa Rodróguez Moreno. Secretari: Francesc Martínez Olmo.
- Patrocina: Generalitat de Catalunya, Dep. d' Educació; Facultat de Pedagogia UB i
Seminari Permanent d' Orientació Professional.







Lloc: Centre di Atenció i Informació a les Dones de l' Hospitalet. Mercat Santa Eulàlia,
101 bxs. HOSPITALET LLOBREGAT
Horaris: dijous de 17:30 h a 19:30 h
E-mail: monica@ joves.org
Telèfon: 934 219 310
Observccions:
- A càrrec de Mónica Timón Herrero. Psicòloga.
- Viure la sexualitat de forma positiva i enriquidora permet una actuació personal i
social més equilibrada i gratificant. Però, en sabem? Sabem gaudir de la nostra
sexualitat? .
- Treballarem com afavorir una relació positiva amb el propi cos i aprofundirem en el
món de les relacions personals i la sexualitat. Busquem facilitar així processos de
transformació personal que millorin la nostra qualitat de vida, potenciant la nostra
autoestima com subjectes i com a col·lectiu.
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.:. MÒDUL 2 DEL CURS 'CENTRE AMÈRICA r CATALUNYA. MIRADES
FEMINISTES ALS ENFOCAMENTS DE DESENVOLUPAMENT'
Data d'inici: 08/11/2997
Data fi: 16/11/2007
Entrada: 20 e per mòdul
Lloc: Institut de Govern i polítiques públiques (IGOP). Passeig d' Urrutia 17. 08042
BARCELONA
Horaris: 16 hores de durada, Dijous 8 i 15N, divendres 9 i 16N. De 10 a 14 h
E-mail: marta@cooperaccio.org
Web: www.cooperaccio.org
Telèfon: 933 183 425
Observacions:
- Recorreguts en la construcció i articulació del moviment de dones centreamericanes
en la defensa de la dempocràcia, els drets humans, la sobrevivència i el benestar.
- A càrrec de Gilda Vivian Parduccio.
- Organitza: Cooperaccio.
- Amb el suport de l' Ajuntament de Barcelona i IGOP .
•:. CURS 'LES DONES EN LES PRIMERES COMUNITATS, TABITA, (AC 9,




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18.30 a 20 h / Dies individuals: 5 e (Sòcies: 2.5 e)
E-mail: dones.esglesia@terra.org
Web: http://cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- Emprenta femenina a les comunitats dels Fets dels Apóstols?
- Títol complert del curs: 'Condemnes, manipulacions, prohibicins i silenciaments al llarg
dels segles' .
- Inscr-ipcions al Col·lectiu de Dones en l'Església (Mare de Déu del Pilar 15, pral.
08003).
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església .




Lloc: Aula de formació de l'Institut de Estudis de la Sexualitat i la Parella. C/ Valencia
300, entresol 20. 08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 9 a 14 h /150 e
E-mail inscripcions: formacio@iesp.cat
Web: http://www.iesp.cat/cursos/2.php
Telèfon inscripcions: 932 155 883
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Observacions:
- Programació: Breu història de la teràpia de parella - Conceptes bàsics
- Models
teòrics - Tipus de conflictes - Estratègies terapèutiques - Parelles en situacions
especials.
- Reconeixement d'interès sanitari per l'Institut d' Estudis de la Salut de la
Generalitat de Catalunya.
- Curs reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció per UAB, UOC, UdG .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
.





- Coordina: Servei d' Atenció i Informació a les Dones El Safareig.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania .





Lloc: Centre Cívic Casinet d'Hostafrancs. C Rector Triadó, 53 bxs. 08014
Horaris: dijous a les 19:30 h
Telèfon: 934434 311 PIAD de Sants-Montjuïc
Observacions:
- Activitat gratúita per a dones i homes.
- S' espera poder construir conjuntament formes alternatives de relació més
igualitàries i satisfactòries.
- A càrrec de l' ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE VIOLÈNCIA
VERS LES DONES (Ajuntament de Barcelona) .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




- Taller de Moviment Integral. Totes escrivim un llibre. Paraula per paraula, la nostra
experiència està escrita al nostre cos, des dels dits dels peus fins a les nostres
parpelles. Per què no començar llegint el nostre llibre? Capítol rere capítol, i a través
del treball corporal, anirem trobant els nusos i les tensions per reconèixer-les i
desfer-les. Retrobarem l' espai i l' amplitud dels nostres moviments, de la nostra
posició física i vital. Potenciarem la nostra flexibilitat i maHeabilitat, obrint I' horitzó
de la nostra mirada.
- Places limitades. Feu la inscripció!
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la coHaboració de
Llibreria Pròleg .
•:. CURS 'DIACONIES: SERVEI DE, LA PARAULA, DE LA TAULA, DE LA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18.30 a 20 h / Dies individuals: 5 e (Sòcies: 2.5 e)
E-mail: dones.esglesia@terra.org
Web: http://cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- De la diaconia fraterna al ministeri excloent?
- Títol complert del curs: 'Condemnes, manipulacions, prohibicins i silenciaments al llarg
dels segles'.
- Inscripcions al Col'lectiu de Dones en l'Església (Mare de Déu del Pilar 15, pral.
08003).
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l' EsgléSia .
•:. MÒDUL 3 DEL CURS 'CENTRE AMÈRICA l CATALUNYA. MIRADES
FEMINISTES ALS ENFOCAMENTS DE DESENVOLUPAMENT'
Data d'inici: 22/11/2997
Data fi: 30/11/2007
Entrada: 20 e per mòdul
Lloc: Institut de Govern i polítiques públiques (IGOP). Passeig d'Urrutia 17. 08042
BARCELONA
Horaris: 16 hores de durada. Dijous 22 i 29N, divendres 23 i 30N. De 10 a 14 h
E-mail: marta@cooperaccio.org
Web: www.cooperaccio.org
Telèfon: 933 183 425
Observacions:
- Reflexions feministes sobre aportacions i limitacions de la cooperació al
desenvolupament en la promoció de l' equitat de gènere a Centreamèrica.
- A càrrec de María Teresa Blandón (Nicaragua).
- Organitza: Cooperaccio. - Amb el suport de l' Ajuntament de Barcelona i IGOP.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus:
Dies Hores Preus




..:. Aquest taller es realitza sempre els últims dissabtes de cada mes.
- Per desè any consecutiu, el Curs d'Escriptura i lectura crítica MIRADES DE DONES,
segueix indagant en I' escriptura feta per dones. I sorgeix a partir de dos propòsits: el
primer, generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui la trobada de
diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones. El segon propòsit,
coincideix amb I' objectiu de tot taller, és a dir, destriar, investigar, debatre,
transformar, crear textos i crear noves formes de llegir.
- En cada cicle, entre els llibres, s' escollirà un tema o autora que provoqui especial
interès. El curs es dividirà ,en dos blocs de quatre classes.
- Els llibres es llegiran amb anticipació. Eillibre que s'ha de llegir per el taller del mes
de novembre és: 'Arcano XIII' de Pilar Pedraza.
- Organitza: Hi Idegarda, Associació Cultural per a Dones amb la coHaboració de
Llibreria Pròleg .
•:. CURS ·ORIGEN l FONAMENT DE LA MARGINACIÓ DE LES DONES·,
DINS • LA VEU DE LES DONES EN L· ESGLÉSIA ·
Data di inici: 27/11/2007
Data fi: 27/11/2007
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Escola de la Dona. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18.30 a 20 h / Dies individuals: 5 e (Sòcies: 2.5 e)
E-mail: dones.esglesia@terra.org
Web: http://cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- Quin va ser, què i com va començar la gestació de la misoginia?
- Títol complert del curs: 'Condemnes, manipulacions, prohibicins i silenciaments al llarg
dels segles'.
- Inscripcions al Col·lectiu de Dones en I' Església (Mare de Déu del Pi lar 15, pral.
08003).
- Organitza: Col·lectiu de Dones en I' Església.
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,
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...





Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12. 08004 BARCELONA
Horaris: divendres a les 22:15 h
Telèfon: 934434 311 CC El Sortidor
Observacions:
- Representació d'algunes de les relacions de parella que s' estableixen actualment a la
nostra societat. L' obra pretén fer una reflexió sobre quins tipus de relacions
mantenim i com la nostra socialització com a 'dona' i 'hom�' repercuteix en aquestes
relacions.
- Interpreta: Actors i actrius de l'associació de teatre 'Taller 22'.
,
- Organitza: PIAD Sants-Montjuïc, Pla Comunitari Poble-sec; i Fundació Tropos .
•:. CONCERT 'CHRISTIANNE STOTIJN', MEZZOSOPRANO , DINS EL




Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6*8 bxs. 08038
BARCELONA




- A l' enorme capacitat expressiva i intensitat dramàtica de la veu de la mezzosoprano
Christianne Stotijn, s'hi afegeix la maestria d'un dels pianistes acompanyants més
'valorats i experimentats del panorama internacional, Julius Drake. Junts, ens
ofereixen un atractiu panorama que mostro les diferents aproximacions al gènere
d'autors ton singulars com ara Edvard Grieg, Richard Strauss i Richard Wagner.
- Organitzo: CaixaForum .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Lloc de trobada: Teatre Tívoli.
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- amb Josep Maria Flotats i Carme Conesa. L'obra tracta de les vicissituds d'un
matrimoni de científics a Moscou el 1952, just abans de la mort de Stalin .
• Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h
Telèfon de reserves: 934 880 590
Observacions:
.. Concepte i interpretació: Montse Roig.
- Concepte, coreografia, dramatúrgia, vestuari i performance: Jordi L. Vidal
- Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix dia i
venir recollir-les fins a mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà
l' entrada a la sala un cop començat l' espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .





- Lloc de trobada: Palau de la Música CC Sant Francesc de Paula 2).







- Cambra de Catalunya
- Directors: Salvador Brotons i Ros Marba.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. DIA INTERNACIONAL PER A LA ERADICACIÓ DE lA VIOLÈNCIA VERS
LES DONEs: CONFERÈNCIA 'LA VIOLÈNCIA A lA SOCIETAT
CATALANA' A CÀRREC DE JOAN MERINO, AMB EL GRUP DE DONES




Lloc: Centre Cívic Font de la Guatlla. Grup de Dones Font de la Guatlla. e Rabí Rubèn,
22.08004
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Horaris: dimarts de 18:00 a 20:00 h
E-mail: cdebfg@suport.org
Telèfon: 934 248 506
Observacions: En Joan Merino és el president de l'Institut Català d' Estudis de la
Violència
Relacions: Centre Cívic Font de la Guatlla
Tipus de Relccié: organitzat per Associació de Veïns de la Font de la Guatlla-Magòria­
Vocalia de Dones. Grup de Dones
Dies d' obertura: Dimarts Tipus d' acte: Puntual
.:. ESPECTACLE 'LES DONES I SHAKESPEARE', AMB LA COMPANYIA





Lloc: Nou Tantarantana Teatre. C Flors, 22. 08001 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts, dimecres i dijous a les 21:00 h / 12 e Abonament: 40 e (5
espectacles)
Observacions:
- 1.30 h abans de la representació.
- Es venen les entrades aCaixa d' Estalvis de Catalunya *Oficina Principal-Telentrada
Només l' entrada general, NO I
I
abonament.
- També es poden fer reserves al telèfon del teatre i recollir les entrades mig hora
abans de la representació. L'abonament NOMÉS es pot adquirir a les taquilles del
teatre.
+ PROPOSTA AUDIOVISUAL 'MIRADES SOBRE FRIDA KAHLO: UN






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:30 h a 21:00 h / Sala La Cuina
Web: www.diba.cat/francescabonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Una proposta audiovisual sobre les mi I ceres de Frida Kahlo.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 20:30 h
Telèfon de reserves: 934880590
Observacions:
- Coreografia i interpretació : Inés Narvaez i Inés Sarmiento de la Companyia
'XsiAcaso'
- Cal recollir entrada. Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix dia i
venir recollir-les ftns a mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà
l' entrada a la sala un cop començat "espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Don-na ha demanat al musicòleg Joan Casanovas, un recital variat de cançons i àries
.
que varen fer famós al més gran dels tenors operístics, i que a nosaltres ens
emocionarà escoltar.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.




Lloc: Centre de Cultura de Dones. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix,
7. 08003 BARCELONA
Horaris: a les 19:00 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- 19h: Aprendrem de mans de la Big Mama sobre el blues com a vehicle per transmetre
emocions a través de la veu i la guitarra.
- 20.30h: El concert en viu de Big Mama, un homenatge a Les dames del blues.
- I, després del concert, us convidem a una copa de cava.
- Coordina: Meli Bernet, professora de jazz del Taller de Músics.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Lloc de trobada: Teatre Apolo (Av. Paral·lel 59-61).
- Estrena a Barcelona del mític musical que ha batut tots els rècords de permanència
en taula d'anuncis.
- Organitza: Don-na, al recinte de Caixa Forum .
•:. REPRESENTACIÓ Al CARRER DE LA COMPANYIA LA JARRA AZUL, EN





Lloc: Jardins d'Eix. Garcilaso, 1. OS027 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 20:00 h
Observacions:
- Organitza: MIRADA DE DONA i el Consell de dones del Districte de Sant Andreu .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C Viladomat, 2*S bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dissabte a les lS:00 h
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 932 562 819 PIAD Eixample
Observacions:
- Organitza: PIAD Punt d'Informació i Atenció a les Dones de l'Eixample .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 0800S BARCELONA





- Lloc de trobada: Teatre Nacional de Catalunya (PI. Arts 1).
- Sis dones. Dues Històries. Una intriga.
- Arriba a la Sala Tallers la darrera producció de la companyia T. De Teatre, escrita i
dirigida per Javier Dualte.
- Organitza: Don-na .
•:. PROJECCIÓ DELS CURMETRATGES REAUTZATS PEL GRUP DE DONES
DONES DE VOL , COMMEMORANT EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLÈNCIA VERS LEs DONEs
Data d' inici 28/11/2007
Dató fi: 28/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra i Puig, 274*276. 08031 BARCELONA




- DONES DE VOL és un grup de donés unides per haver viscut una situació de violència
generada pels seus companys de vida. Aquest treball té la voluntat d
I
ajudar altres
dones a reconèixer les mateixes actituds i situacions.
- Projecció i debat posterior entre els/les assistents.
- Organitza: Acció contra la violència commemorant el Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones .







Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 h a 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma.
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leXPOSICIONS
.:. CONVOCATÒRIA D'OBRES PER LA I 14A. MOSTRA D'ART DE DONES




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: de dilluns a dijous de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: femart@caladona.org
Web: http://www.caladona.org/femart
Telèfon: 93 412 71 61
Observacions:
- Ciutadania com a forma de reivindicar-nos totesi tos, subjectes de fet i de dret,
ciutadanes d'una societat que transformi lesestructures i les relacions, on al vida i la
cura de la vida en siguin el centre.
- La Mostra d' Art de dones FEM ART, organitzada per Ca la Dona -un dels espais
referents del moviment feminista- arriba a la seva 14Q edició. Durant aquests 14 anys,
hem volgut crear un espai d'interrelació de dones artistes amb la clara vocació de
reivindicar el valor transfromador del fet d'identificar-se com a dones i amb les
dones. I això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva d'art compromès
amb el canvi i la crítica social.
- Hi poden participar totes els dones que vulguin i en qualsevol format artístic: pintura,
escultura, gravat, vídeo, instaHació, intervenció pública, fotografia, dansa, teatre,
poesia, música ...
- Hi ha la possibilitat de becar dues artistes per a la producció d' obra per a la Mostra
de12009.
- Les dates de presentació seran del 20 al 30 de novembre.
- La Mostra es farà del 8 al 31 de maig de 2008.
- L' equip de selecció de les obres estarà format per dones de diversos camps
artístics.
- Documents que cal presentar: (en CD i còpia impresa)
- Imatge de l'obra (alta resolució) o descripció del projecte.
- Fitxa de I' obra (fitol. tècnica, dimensions, durada, any de realització .. )
- Unies sobre l'obra (màx. 41ínies) i dossier breu de l'obra de l'artista.
- Text breu sobre el tema d'enguany (màx. 10 línies).
- Organitza: Ca la Dona .
•:. EXPOSICIÓ: 'METAMORFOSI', INSTAL·LACIÓ DE MARISA ORDOÑEZ
,






Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10:00 h a 21:00 h. dissabte de 10:00 h a 14:00 h i




Telèfon: 934 508 917
Observacions:
- Inauguració: dimarts 23 d' octubre a les 20:00 h amb 'Desaladas Club': peça de
dansa que estudia la relació del cos de la dona amb l' espai i el temps i la manera de
mostrar aquesta relació davant de qui observa. Companyia 'El Local Espacio de
Creación'.
- Trobo pedres i veig que encomencen una transformació cap a una forma. A poc a poc,
surten elements de diferents parts del cos que, com un trenca closques, conduiran a la
formació d'un co's humà: el d'una dona.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família .
•:. ÈXPOSICIÓ 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE' A CÀRREC DEL COL·LECTIU DE




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C Regomir, 3 bxs. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous i divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h i dissabte de
10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h
E-mail: patillimona@transit.es
Telèfon: 932 684 700
Observacions:
� Inauguració: 25 octubre a les 19.30 h.
- Organitza: Col'lectiu Pintors del Barri Gòtic i CC Pati Llimona .
•:.
.




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: de dimarts a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html#novembre
Observacions:
- Organitza: llibreria Pròleg.
- Atenció: Inauguració 2 de novembre a les 19 h .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10:00 h a 17:00 h. Confirmeu horaris amb el CCDFB.
Web: http://www.projectevaca.com
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Telèfon: 932 684 218
Observacions:
- Diversos espais del Centre de Cultura de Dones.
- Un punt de referència anual per fer una trobada entre les 'Vaques' i el públic. Una
mostra de diverses activitats, productes de la creació multidiciplinar i el mestissatge
artístic. Aquesta 70 edició, es presenta íntegrament en el Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, un lloc des d' on les dones creadores de Barcelona ofer-iren la
seva mirada artística sobre la societat que ens envolta.
- Organitza: Projecte Vaca .
•:. EXPOSICIÓ I LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA I r INAUGURACIÓ AMB




Lloc: Centre Cívic Parc-Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21. 08018 BARCELONA
Horaris/Preus: Consulteu horaris amb el CC. Inauguració 7 novembre a les 19.30 h
E-mail: info@ccparcsandaru.cat
Web: www.tasca.cat
Telèfon: 933 090 635
Observacicns:
- Xerrada a càrrec d' Anaïs Fernández i Francesc Parés d'IGMAN-Acció Solidària.
- Organitza: Centre Cívic Parc-San�aru .




Lloc: Galeria Senda Espai2nou2. Consell de Cent 292.08007 BARCELONA
Horaris/Preus: de 17 a 20 h de dimarts a dissabte
E-mail: info@galeriasenda.com
Web: http://www galeriasenda com
Telèfon: 934 876 759
Observacions:
- Les peces són una amalgama de pintura, dibuix i escultura. El treball exposat es
refereix a la naturalesa i explora el joc conflictiu d' oposats que existeix dins de
nosaltres y al voltant del món que ens envolta.
- Kirstin Berg va néixer a Melbourne, Australia, el 1973. va estudiar al Victorian College
of the Arts. Ha viscut i exposat a Melbourne (Australia), Praga (República Txeca),
Berlín (Alemània) i actualment està visquent i treballant a Barcelona. Els pròxims
projectes expositius seran a partir de gener de 2008 a Noruega i Austràlia.\
- Podeu contactar amb l
'
artista a I seu propi correu electrònic:
kirstin berg@hotmail.com
- Organitza: Galeria Senda.
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Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h. dissabte de 09:00 h a 14:00 h i de
16:ÒO h a 21:00 h.
Observacions:
- L' exposició vol trucar les portes de les conciències dels qui vivim d
I
esquenes a una
realitat que discrimina una gran part de la població. Té per tant, objectius
sensibilitzadors, però també vol explicar les realitats del tercer món que la càmera és
capaç de captar i provocar sentiments de tendresa més que de pietat.
- Acte central: divendres 16 de novembre a les 19 h, presentació de l' exposició a
càrrec dels doctors Fernando Fonseca, Pep Batllò i Pep Canudas, membres de l'entitat
i passi dels documentals 'Lo missió' i Missatgers'.
- Col·labora: ASSociació Humanitària de Solidaritat i La I La Produktions .







Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 08:00 h a 22:00 h dissabte de 09:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 22:00 h
Telèfon: 932 916 491 PIAD Les Corts
Observacions:
- Organitza: Consell per a la Igualtat del Districte de les Corts.
- Col·labora: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de les Corts .
•:. EXPOSICIÓ DE ESCULTURES DE MAÏS 'REAUTAT HERMÉTICA'
Data di inici 13/11/2007
Data fi: 30/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h. dissabte di 11:00 h a 14:00 h i de
16:00 h a 21:00 h. Inauguració 13 de novembre a les 19:30 h.
Observacions:
.
- Maïs sembla escollida per representar les tenebres de I' espècie humana. Les seves
obres negres i lúminiques alhora, aferren la crueltc+, la mesquinensa i
l' estultícia.Paisatges de sòlides estructures que colpegen amb precisió el psiquisme de
qui hocontempla i que ens descobreixen que la bellesa pot ser terrible.
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- Lloc: ens trobarem al CaixaForum (Av Marquès de Comillas 6-8).
Horaris: dimecres de 12:00 hb a 14:00 h. Dinar al restaurant de la casa.
E-mail: dona@feelingst.es
Web: http://www don-ng comi
Observacions:
- El dibuix demana una sensibilitat particular perquè és molt fràgil i molt més
vulnerable que altres estils d'art.
". Amb aquesta idea us convidem a contemplar 100 obres mestres
·
de Poussin a
Cézanne'meravellos,es filigranes, totes i cadascuna d'elles, unesjoies d'art.
- Visita comentada, patrocinada per Don-na, al recinte de Caixa Forum .




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 08:00 h a 22:00 h, dissabte de 09:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 22:00 h.
Telèfon: 932 916 491 PIAD Les Corts
Observacions:
- Objectiu: mostrar l' accés de les dones a I' Ajuntament de Barcelona , així com
elsserveis específics per a dones, de titularitat municipal.
- Organitza: 'Consell per a la Igualtat del Districte de les Corts.
- Col·labora: Arxiu Municipal, Ajuntament de Barcelona .
•:. EXPOSICIÓ 'TRACTA DE DONES l VIOLACIÓ DELS DRETS HUMANS' A






Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h
Telèfon: 932 914 310 PIAD
Telèfon: 934 140 195 Centre Cívic
Observacions:
-Inaguració i presentació: dimarts 20 de novembre a les 19:00. Farà la presentació
Mónica Gijon Casares del Projecte Sicar.
- Exposició que té com objectiu informar, sensibilitzar i denunciar la realitat del
fenòmen de la tracta de dones amb fins d' explotació sexual. Donarem presència i veu a
ladona víctima de la tractade persones a través de diferents mitjans de comunicació.
- Ponent: Mónica Gijón Casares.
-Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD)
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Lloc: Escuela de Arte de teruel Att. Asociación Cultural Madart. PI catedral, 8. 44001
TERUEL




- TRAMA Coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimedia
realitzatper a dones convoca la 7Q selecció de fins a 10 curtmetratges per a la seva
exhibició enles diferents mostres de cinema que integren TRAMA: 'Mostra
Internacional de films de dones. de Barcelona. 'Ciclo de Mujeres tras la cámara', de
Córdoba. Muestra de cine 'Mirando nosotras', de Granada". 'Muestra de Cine
realizado por mujeres', de Huesca. 'Ciclo de Cine y mujer', de Pamplona. 'Muestra
Internacional de cine realizado por mujeres', de Teruel.
I
Muestra Internacional de
cine realizado por mujeres', de Zaragoza.
- Condicions de participació: Curtmetratges reclitzcts per a: una o dues dones de
l'estat espanyol en l'any 2007. Format: 35mm o DVD.
- Presentació: fins 1'1 de desembre de 2007 a I' adreça indicada. Formulari de
participació firmat (consultes a I' email indicat). Còpia del curt original en DVD. Si està
en català o en una altra llengua no castellana, enviar còpia subtitulada en castellà.
- Fotografia de la directora. Fotografia del curt per a la seva difusió.
- La selecció es farà pública el 25 de gener de 2008 a la web indicada. Cada
curtmetratge seleccionat rebrà 60 e per cada projecció en cada una de les Mostres o
Cicles .
•:. SOPAR I ACTE DE LLIURAMENT DE II PREMIS CMN A





Lloc: Hotel Catalonia Barcelona Plaza.PI Espanya, 6*8.08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 20:30 h 1 120 e / Sòcies: 110 e
Web inscr-ipcions: http://www.mujeresdenegocios.net/
Observacions:
- L' acte serà conduït per Maribel Rodríguez, Directora General de 25TV.
- Contarem amb la presència de líders del sector econòmic-empresarial, polític i social
com un nombre important d'empresàries i directives de grans empreses conegudes en
els seussector i amb una trajectòria sòlida i brillant.
- Periodistes de rellevants medis de comunicació.
- Organitza: Círculo de Mujeres de Negocios.
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IALTRES ACTES
.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-,29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l' Hospital de l' Esperança;
Les d'Hor-tc-éuincrdé a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau. Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l' hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .




Lloc: Associació Teatral La Jarra Azul. C Mireia, 52 2n la. 08033 BARCELONA




- Els itineraris, que duren entre 2h i 3h, es realitzaran amb un guia (Volando Insa o
Pere Guaita) i estaran dramatitzats pels actors de La Jarra Azul (Cristina Cazorla o
Óscar Gorda). Activitat adequada a tots els públics (exceptuant a menors de 6 anys
que atesa la durada de l' activitat és fàci I que es cansin).
- Un guia i una actriu us acompanyaran en un itinerari dramatitzat que us ajudarà a
conèixer el difícil camí que van haver de superar algunes de les nostres antecessores
en el món de la ciència.
- On ens trobarem? És confirmarà al fer la reserva. Durada: 2.30h
- Organitza: Direcció General de Recerca (Generalitat de Catalunya) .
•:. DIA INTERNACIONAL PER L'ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
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.:. CONCENTRACIÓ I LECTURA DEL MANIFEST DEL · DIA
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I
Data d I inic; 25/11/2007
Data fi: 25/11/2007
Entrada: Lliure
Lloc: *Plaça de Sant Jaume. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 18:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org




- La Plataforma Catalana de suport a La Ruta Pacífica de Mujeres coordinada
ambl' ONGD 'Cooperacció' i altres organitzacions de dones denunciem la greu situació
que pateixen les dones al sud de Colòmbia, víctimes de la intensificació del conflicte
armat, i invitem Associacions, Organitzacions i persones a títol propi a adherir-se
almanifest.
- Les Organitzacions o persones a títol individual que vulguin adherir-se, hand' enviar
un correu a rutapacifica@cooperaccio.org
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES
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Si voleu algun document, demaneu-lo en préstec
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